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JOB COMPLETION REPORT
SURVEYS AND INVESTIGATIONS PROJECTS
STATE OF ILLINOIS
PROJECT NO.:
OBJECTIVE:
ABSTRACT:
PROCEDURES:
W-49-R(29) STUDY XV JOB NO. 1
To collect information on the annual resident hunter
harvest of upland game species and furbearers in Illi-
nois and associated hunter characteristics.
From a sample of 337,437 purchasers of resident hunting
and combination fishing and hunting licenses, 3,660 were
selected to obtain information on hunting activities for
20 kinds of wildlife in 1981. A total of 3,017 useable
responses were received, These data were used to project
estimates of harvest and hunting effort for the species
sampled. The distribution of hunting effort and success
by Wildlife Management Units and by Administrative Regions
are presented. Increases in harvest in 1981 over those in
1980 were recorded for rabbits, squirrels, quail, doves,
ducks and red fox. Declines in harvests in 1981 from
those of 1980 were noted for pheasants, gray partridge,
woodcock, coots, geese, raccoons, gray fox and coytoes.
Name-address cards were completed and mailed to the De-
partment by hunting license vendors or by purchasers of
resident or combination hunting-fishing licenses for the
1981 series. A total of 3,796 useable name-address cards
were received. An initial mailing and two follow-up
mailings to non-respondents survey forms (Figs. 1-3),
covering letters (Figs. 4-6) and return envelopes were
made. A commercial mailing service was utilized to
print mailing labels, stuff and seal envelopes. A com-
puter list of participants in the survey was provided by
the mailing service.
The returned survey forms were edited and county codes
were added to indicate where the respondents had hunted.
Data from the cards were transferred from the survey forms
computer tape at the Coordinated Science Laboratory, Univer-
site of Illinois, Urbana, Mr. David Spoor wrote the analysis
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program and provided the results in print-put form,
For the 20 species sampled this print-out listed the
number of hunters, the number of hunter trips and mean
kill per hunter and its variance by county, wildlife
management unit (Fig. 7) and administrative region
(Fig. 8).
Confidence limits at the 95% level were calculated
for the number of hunters, average season bag and harvest
for the species sampled. Formulas used in these calcula-
tions were presented by G,F,Hubert, Jr. (Job Completion
Report, Project W-49-R(24), Job 1, Hunter Mail Survey,
1976-77, 32 pp., 1977). Hubert used information found
in Cochran (Sampling Techniques, 2nd ed., Wiley and
Sons, New York. 413 pp. 1953) and Snedecor and Cochran
(Statistical Methods, 6th ed., Iowa State University
Press, Ames. 593 pp. 1967),
The formulas are:
a. Number of hunters for a species, a binomial:
where N = total hunting license sales
i \ n = number of licenses in sample
Snp = proportion of licensees in sample
who hunted species
q = 1-p
b. Mean season kill per hunter for a species:
s = standard deviation of mean kill
+ .c9f 4 per hunter
S= number of licensees in sample who
hunted the species
c. Total harvest:
t- -N
1.rmn1
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FINDINGS AND ANALYSIS:
The 1981 Hunting Season
The 1981 hunting seasons and bag and possession limits are shown
in Table 1. The season for the upland species was 2 days longer in
1981 than in 1980. The woodcock season opened 2-weeks earlier in 1981
than in 1980; the length of the season remained the same. All other
seasons and bag limits in 1981 were similar to those in 1980.
The sale of resident hunting licenses and combination fishing-
hunting licenses was estimated at 234,445 and 102,992. respectively,
for a total of 337,437. This figure was 1.5 percent greater than the
license sales for 1980 (332,500). The cost of resident hunting and
combintation licenses remained the same in 1981 as in 1980.
The Hunter Harvest Survey
A total of 3,796 useable name-address cards were received from
license vendors or license buyers. These hunters were mailed question-
naire forms and instructions on January 6, 1982. Follow-up mailings
to non-respondents were made on February 18 and March 22, 1982. A.
total of 136 were returned as undeliverable. From the 3,660 delivered
questionnaires, 3,017 useable returns were received for a response
rate of 82 percent.
Eighteen percent of the respondents did not hunt the species
listed in the survey (Table 2). The survey over estimated the num-
ber of shotgun deer hunters by 37 percent. Also, the survey over
estimated the number of turkey hunters by 174 percent, An estimated
14 percent of the license buyers hunted outside of Illinois 1981,
Eight percent of the respondents indicated that they used handguns
in 1981. Thirty-one percent of the respondents indicated they be-
longed to a sportsmen or conservation club.
Estimates of harvests, days afield for 19 species and days afield
for canid chasing are presented in Table 3. Confidence intervals at
the 95 percent level for the estimated number of hunters, mean season
kill per hunter and total harvest are presented in Table 4.
Summaries of estimated hunting effort and success for 20 wildlife
species in the various wildlife management units are presented Tables 5-24,
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Percentage changes in harvests from 1980 to 1981 for 10 wildlife
species are presented in Table 25. Summaries of hunting effort and
success for the 20 wildlife species surveyed in the fiveadministra-
tive regions are presented in Tables 26-45. Percentage changes in
harvest among the administrative regions from 1980 to 1981 are shown
in Table 46. The distribution of hunting effort and success at various
levels of effort and success are presented in Table 47. In general
most hunters hunted five or fewer times and harvested five or less of
each wildlife species that he or she pursued. The percentage of un-
successful hunters was lowest among those who pursued fox squirrels
and doves. The percentage of unsuccessful hunters was highest among
those hunters who attempted to take gray partridges,
The results of all hunting activities for all species surveyed
since 1974 are shown in Table 48. With the exception of pheasants,
woodcock and possibly snipe, upland populations continue to recover
from the losses suffered during the severe winters of 1976-68, Har-
vests of rabbits, gray and fox squirrels, quail, doves, ducks and red
fox were greater in 1981 than in 1980. Reduction in harvests from 1980
to 1981 were noted for pheasants, gray partridges, woodcock, coots,
geese, raccoons, gray fox and coyotes,
RECOMMENDATIONS:
Mail surveys of hunting effort and success in Illinois provide
indicators of annual trends in hunter interest and harvests for the game
animals of Illinois. Harvest trends generally reflect population trends.
Since 1956 the Department has conducted hunter harvest surveys, and the
data becomes more valuable each year in assessing the population status
of the various species. Such surveys should be continued and modified
to meet management needs as they occur. The hunter harvest survey will
provide a major portion of the needed supply-demand data for the Com-
prehensive Conservation Fish and Wildlife Plan for Illinois.
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DATA AND REPORTS:
Original data included in this completion report are on file
in the Department of Conservation Office, 129 North Kennedy Blvd.,
Vandalia, IL 62471.
PREPARED BY:
Jack A. Ellis
Wildlife Resource Analyst
Division of Fish and Wildlife Resources
APPROVED BY:
Richard A. Rogers
Fish and Wildlife Resource Analyst
Division of Fish and Wildlife Resources
ILLINOIS DEPARTMENT OF CONSERVATION
DIVISION OF FISH AND WILDLIFE RESOURCES
HUNTER HARVEST SURVEY
1981-82 SEASON
INSTRUCTIONS
Please fill out the questionnaire on the following pages for
the 1981-82 Illinois hunting season. Include only the game
and days hunted in Illinois. If you did not hunt any of the
game listed, please check the first six questions and return
the questionnaire.
Report only your kill and hunting effort. Do not report game
killed or days hunted on shooting areas or preserves where a
FEE is charged for game taken.
Fill in the number of days on which you hunted each kind of
game listed including your unsuccessful days. Tf you hunted
more than one kind of game on a particular day, count it a
day for EACH kind of game you hunted.
If you can't remember the exact figures, please give your
best estimate.
Fill in only the blanks that apply to you. Leave other
blanks unmarked.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.
Postage Paid Return Envelope is Provided.
Fig. 1. Instructions for completion of
1981 hunter harvest survey.
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ILLINOIS DEPARTMENT OF CONSERVATION
HUNTER HARVEST SURVEY
1981-82 SEASON
GENERAL INFORMATION
1. Did you obtain a shotgun deer permit
to hunt deer in Illinois in 1981? . YES NO
2. Did you obtain a permit to hunt wild
turkeys in Illinois in 1981? YES NO
3. Did you hunt in any state or county
other than in Illinois in 1981? YES NO
4. Did you use a hand gun (pistol or
revolver) to hunt any of the tame
listed in Illinois in 1981? YES NO
5. Are you a member of a national,
state or local conservation or
sportsmens organization? YES NO_
6. Did you .hunt any of the game
listed on the next page in
Illinois during the 1981-82 season? YES_ NO
Your comments are welcome
but please send them in a
separate letter to receive
proper attention.
Fig. 2. General information questions in the
1981 hunter harvest survey.
PLEASE FILL IN ALL THREE BLANKS
NUMBER
KILLED
DURING
SP I.:.' IS SEASON
RABB ITS
FOX 
S UIRRELS
FOR EACH KIND OF GAME YOU HUNTED.
COUNTY
WHERE YOU HUNTED MOST NUM
FOR OF
EACH KIND OF GAME HUN
. . 0 * *
Lr" A Z,,P .. : ) .Ln l j J • · •
GRAY SQUIRRELS . . .
QUAIL . . . . . . .
PHEA.;ANT . . . . .
HUNGARIAN PARTRIDGE
DOVF . . . . . . .
WOODCOCK . . . . .
DUCKS . . . . .
GEESE . . .. . .
COOTS . . . . . . .
RAILS . . . . . .
COMMON SNIPE . . .
CROW . . . . . .
WOODCHUCK OR GROUNDHOG
RED FOX . . .. . .
GRAY FOX . . . ..
COYOTE * 0 0 0 0 0
FOX OR COYOTE CHASING
WITH DOGS FOR SPORT AND
NOT 1'O KILL . . . . . .. .
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION
Fig. 3, Species, success, location and effort information
solicited in the 1981 hunter harvest survey,
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Illinois Department of Conservation
life and land together
605 WM. G. STRATTON BUILDING e400 SOUTH SPRING STREET *SPRINGFIELD 62706
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 160 NO. LASALLE 60601
David Kenney, Director * James C. Helfrich, Assistant Director
Dear Fellow Sportsman:
You are one of a select group of Illinoisans asked to furnish
information on your hunting activities during the past 1981-82
hunting season.
The information supplied by you and other selected hunters is
vital to the management of our game resources; (1) to safe-
guard game populations, (2) to grant maximum hunting opportunity
to license holders and (3) to maintain an attractive level of
hunter success.
The information you provide is used to better understand the
welfare of the various game populations. These statistics
include distribution of total harvests, number of hunters and
hunting success.
Your reply is very important, even if you did not hunt or were
not successful. Only a limited number of hunters can be con-
tacted, therefore, your response is urgently needed.
Please take just a minute and fill out the parts of the question-
naire that apply to you. If you do not remember exact figures,
please give your best estimates. Return the completed question-
naire in the envelope provided; postage is prepaid.
Yours for better hunting.
Sincerely,
Mike Conlin, Chief
Division of Fish and Wildlife Resources
Enclosure
Fig. 4. The cover letter sent with initial mailing of
the 1981 hunter harvest survey questionnaire.
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Illinois Department of Conservation
life and land together
605 WM. G. STRATTON BUILDING *400 SOUTH SPRING STREET *SPRINGFIELD 62706
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 160 NO. LASALLE 60601
David Kenney, Director * James C. Helfrich, Assistant Director
Dear Fellow Sportsman:
Recently we mailed you a Hunting Questionnaire and requested
that you fill out and return the completed form. We have not
received your form at this time -- perhaps because you have
misplaced the questionnaire or haven't found time to complete
it and return it to us.
We are enclosing another questionnaire which we hope you will
complete and return as soon as possible. If you have already
returned a questionnaire, please destroy this one. The in-
formation supplied by you and other hunters being sampled will
be of great value to the Conservation Department in better
directing the management of Illinois' game resources.
Please fill out the form completely and return it even if
you did not hunt, or were not successful.
A postage paid envelope is provided to return the completed
questionnaire. Your prompt attention will be sincerely
appreciated.
Thank you.
Sincerely,
Mike Conlin, Chief
Div. of Fish and Wildlife Resources
Enclosure
Fig. 5. The cover letter sent to non-respondents to initial
mailing of the 1981 hunter harvest survey,
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Illinois Department c
life and land together
f Conservation
605 WM. G. STRATTON BUILDING *400 SOUTH SPRING STREET *SPRINGFIELD 62706
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 160 NO. LASALLE 60601
David Kenney, Director * James C. Helfrich, Assistant Director
Dear Fellow Sportsman:
This letter is to remind you that we still would like to
receive a report of your hunting activity for the 1981 season.
We don't like to keep bothering you, but this information is
very important which only you can supply
Another copy of the questionnaire is enclosed. We hope you
will complete it and return it as soon as possible. If you
have already returned a questionnaire, please destroy this
one. Your response is needed -- even though you did not
hunt or had an unsuccessful season.
Just fill out the questionnaire,
provided and drop it in the mail.
this survey by sending it in now.
will be greatly appreciated.
enclose it in the envelope
Please help us complete
Your prompt attention
Thank you.
Sincerely,
Mik Conlin, Chie
Div. of Fish and Wildlife Resources
Enclosure
Fig. 6. The cover letter sent to non-respondents to
previous two mailings of the 1981 hunter
harvest survey.
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(54729-4-62)
FIG. Y. Wildlife management units in Illinois.
The size (square miles) is in parenthesis.
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Table 1. Illinois' hunting season for migratory and
resident game species, 1981-82.
Species
Rabbits
Quail
Pheasants
Hun.Partridge
Crow
Groundhog
Squirrel
Dove
Rail
Snipe
Woodcock
Raccoon
Fox
Ducks and Coots
Geese
Zone
Statewide
Statewide
Statewide
S ta t.ewid e
Statewide
Statewide
South
North
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
North
South
Statewide
North
Central
South
North
Central
South
Quota Zone
Bag
Daily
4
6
2
2
None
Limits
Possession
8
12
4
4
None
Season
Duration
Nov. 7-Jan. 3
Nov. 7-Jan. 3
Nov. 7-Jan. .3
Nov. 7-Jan. 3
July 1-Aug.15
Dec.. 1-Feb.15
June 1-Mar.31
Aug. 1-Nov.15
Sept. 1-Nov.15
Sept. 1-Nov. 9
Sept. 1-Nov. 9
Sept.12-Dec.27
Oct. 1-Dec. 4
Nov. 15-Jan.13
Nov. 25-Jan.23
Nov. 30-Jan.31
Oct. 14-Dec. 2
Oct. 22-Dec.10
Oct. 29-Dec.17
Oct. 14-Dec. 2
Oct. 22-Dec.10
Nov. 12-Dec.31
Nov. 9-Dec.28
None None
5 10
5 10
12 24
25 25
8 16
5 10
None None
None None
None None
Point System
Point System
Point System
Varied by Species
Varied by Species
Varied by Species
Varied by Species
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Table 2. Responses to questions in Hunter Harvest Survey
for 1981 season. Projected numbers of positive
participants and 95% conficence interval are
provided.
YES NO
NO
RESPONSE
1.Did you obtain a
shotgun deer
permit?
2.Did you obtain a
permit to hunt
wild turkeys?
3,Did you hunt outside
of Illinois in 1981?
4.Did you use a
handgun to hunt
with?
5.Are you a member of
a local conservation
or sportsmens
organization?
6.Did you hunt any
of the game listed?
31.26% 67.45%
1.62% 96.98%
14.29% 84.32%
8.35% 90.22%
31.19% 67,29%
82.43% 17.57%
1.29%
1.39%
1.39%
1.43%
1.52%
106,851 + 2,676
5,558 + 200
48,886 + 1,532
28,592 + 960
106,876 + 2,679
278,159 + 1,799
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Table 3. Summary of statewide date from hunter
1981 season (n - 3,017)
harvest survey,
Est. %Lic. Average Bag Total Days Afield
Species Hunters Sales Daily Season Harvest Average Total
Rabbits
Fox Squirrels
Gray Squirrels
Quail
Pheasants
Hun.Partridge
Mourning dove
Woodcock
Ducks
Geese
Coots
Rails
Common snipe
Crow
Woodchuck
Raccoon
Red fox
Gray fox
Coyote
Canid chaser
204,453
133,453
82,765
106,029
113,411
5,592
75,496
11,856
60,956
35,455
4,250
783
1,678
12,638
20,020
43,172
22,369
10,737
31,540
3,914
60.58
39.57
24.52
31.42
33.61
1.66
22.37
3.51
18.06
10.51
1.26
0.23
0.50
3.74
5.93
12.79
6.63
3.18
9.35
1.16
1.17
1.32
0.89
1.47
0.42
0.08
3.44
0.47
1.05
0.24
0.48
1.13
0.37
1.43
1.28
0.84
0.17
0.10
0.14
6,89
8.77
6,26
9.01
2.36
0.56
18.29
2.42
11,61
2.18
3.95
1 29
1,80
7,03
6.54
8.79
1.09
0.81
1.26
1,408,682
1,171,174
518,109
955,324
267,650
3,132
1,380,813
28,690
707.695
77,292
16,788
1,010
3,020
88,849
175,978
379,484
24,382
8,697
39,740
5.90
6,62
7.02
6.11
5.66
6.68
5.32
5,10
11.03
8.89
8.16
1.14
4.87
4.91
6.85
10.44
6.94
7.74
8.65
23.14
1,206,927
884,359
582,071
647,918
641,432
37,354
401,303
60,510
672,417
315,292
34,671
895
8,166
62,072
137,232
450,734
155,353
83,100
272,787
90,581
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Table 4. Estimated number of resident licensed hunters, average
season bag and total harvest by species in Illinois in
1981 (n - 3,017).
Estimated Estimated Estimated
Number Average Total
Species of Hunters Season Bag Harvest
Rabbits
Fox squirrel
Gray squirrel
Quail
Pheasant
Hun.Partridge
Mourning dove
Woodcock
Ducks
Geese
Coots
Rails
Common snipe
Crow
Woodchuck
Raccoon
Red fox
Gray fox
Coyote
Canid chasers
204,435 + 6,0042
133,543 + 6,008
82,765 + 5,286
106,029 + 5,704
113,411 + 5,804
5,592 + 1,568
75,496 + 5,120
11,856 + 2,224
60,956 4,727
35,455 + 3,768
4,250 + 1,370
783 + 591
1,678 + 864
12,638 + 2,333
20,020 + 2,903
43,172 + 4,104
22,369 + 3,057
10,737 + 2,156
31,540 + 3,576
3,914 + 1,316
6.89
8.77
6.26
9.01
2.36
0.56
18.29
2.42
11.61
2,18
3.95
1.29
1.80
7.03
6.54
8.79
1.09
0.81
1.26
+ 0.48
+ 0.66
+ 0.62
+ 1.19
+ 0.24
+ 0.22
+ 1.92
+ 0.71
+ 1.62
+ 0.66
+ 2.09
+ 0.70
+ 0.84
+ 2.75
+ 1.50
+ 1.18
+ 0.29
+ 0.36
+ 0.28
1,408,682 +
1,171,174 +
518,109 +
955,324 +
267,650 +
3,132 +
1,380,813 +
28,690 +
707,695 +
77,292 +
16,788 +
1,010 +
3,020 +
88,849 +
175,978 +
379,484 +
24,382 +
8,697 +
39,740 +
127, 7 8 1a
143,508
104,928
229,884
46,935
9,952
313,065
45,584
236,764
73,106
80,846
11,672
20,396
183,440
125,939
145,229
25,556
21,993
29,242
a9 5 percent confidence interval
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Table 5. Summary of hunting effort and success in wildlifr
management units in Illinois in 1981 for the spe< ie',
listed below. The sample size is in parenthesis.
Rabbits (1,828)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated
Management Number Of Hunting Daily Season Total
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest
Northwest Hills 12,750 6.24 0.70 4.51 57,478
Northeast Moraine 13,198 6,46 0.45 2.51 33,127
Mississippi
Boh 16,553 8.10 1.98 11.32 187,380Border-North
Mississippi
Border-South 30,422 14.88 1.81 10.33 314,259
Western
Prairie Forest 16,553 8.10 1.47 7.51 124,313
Centraland Prairi 5,928 2.90 0.90 3.81 22,586Sand Prairie
Grand Prairie 60,620 29.65 0.71 4.37 264,909
Southern Plain 34,001 16.63 1.31 8.26 280,848
W.ibash Border 8,724 4.27 1.55 10.60 92,474
Shawnee Hills 3,132 1.53 1.32 6.71 21,016
Unknown 2,572 1.26 1.01 4.00 10,288
Estimated
Total Days
Afield
81,863
73,364
94,613
173,233
84,771
25,163
374,313
214,053
59,496
15,881
10,177
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Table 6. Summary of hunting effort and success in wildlife
m;inagement units In TIllinois in 1981 for the spec i',;
listed below. The sample size is in parenthesis.
Fox squirrels (1,194)
Wildlife
'lanagement
Unit
Estimated
Number Of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Northwest Hills 8,612 6,45
Northeast Moraine 4,474 3.35
M. ississippi
Border-North 12,974____
Missississippi
Border-South 23,823 17.84
Western 13,198 9.88Prairie Forest 13,198
('cn tra 1
and Prairie 3914 293
Grand Prairie 34,113 25.54
Southern Plain 21,139 15.83
wiibash Border 6,934 5.19
Shawnee Hills 2,908 2.18
Average Average Estimate
Daily Season Total
Bag
1,16
0.94
1.84
1.30
1.55
1.51
1.29
1.19
1.11
1.04
Bag Harvest
7.19
4,47
11,04
10,12
10,86
9,43
7,83
7,73
9.74.
61,921
19,998
143,233
241,089
143,327
36,914
267,103
163,402
67,541
6.69 19,454
Td : st i ma i od
ITota] lI)ays
Afield(
53,462
21,250
77,956
185,104
92,496
24,494
206,802
136,786
60,620
18,678
4,54 6,601 6,711Unknown 1,454 1.09 0.98 ,
-- -- -I- -- -- I--`
·- CLI------·IL·IIL-
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Table 7. Summary of hunting effort and success In wildli i
management units in Illinois in 1981 for the spoe i';
l isted below. The sample size is in parent hes is.
Gray Squirrels (740)
Wildlife
Management
Unit
Estimated Percent of
Number Of Hunting
Hunters Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimate (
Total
Harvest
i'sti.mat e d
'lotal tDays
Afield
Northwest Hills 4 ,815
:Northeast Moraine 3,695
Mississippi
Border-North 5,039
Mississippi
Border-South 19,036
5.81
4.46
6.08
22.97
0.79
0.76
0.92
1.06
4.67 22,487
4.03
5.47
14,892
27,564
8.33 158,574
Western
Prairie Forest 6,607 7.97 0.90 5.85 38,6.50 42,776
(entral
Sand Prairie
Grand Prairie
Southern Plain
WJ, bash Border
,5hawnee Hills
12,990
19,372
5,263
3,807
15.68
23.38
, 6.35
4.59
0.59 ' 3.77
1.10
0,75
0.97
48,971
7.38 149,749
7,60
5.94
39,999
22,615
.lnknown
28,331
19,484
30,122
149,941
1,120 1.35 0.50 4.40 4,927 9,854
82,977
136,279
53,414
23,404
5,487
-
- --
--
-- -- ___ __ __ __ _~~ ,,
.......... ___
- ---I- _~ -- ___ . _ _ ~ _. __ ,,
-- - -- 
-
- -- -- ---
- . ___----..-.I--~UI-~c~-c~---~I~,. ___ __ ____
- -- -- - ----·I~--L--L---- ---
- -- - -- - -- - - --
----
- -'- -- --- -- ·-
~---- -- - I --- ______ .-L--------~-,
I
---------------------- ~_--
.. __ ___ .~~-~~---- ___ __
1,120 1.35 0.61 3.00 3,359
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Table 8. summary of hunting effort and success in wildlife
m;nagement units in Ill inois in 1981 for the sp(,e ic-,
listed below. The sample size is in parenthesis.
Quail (948)
Wildlife Estimated
Management Number Of
Unit Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Baq
Average
Season
Baq
Estimated
Total
Harvest
: st ima t ed
'Total Days
Afiel d
Northwest Hills
Northeast Moraine
'Mississippi
Border-North
1,230
10,849
Mississippi
SBorder-South 18,687
,Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
Grand Prairie
8,948
3,467
21,362
Southern Plain 27,290
w1Jibash Border .7,046
1.16
10.23
17.62
8.44
3.27
20.15
25.74
6.64
0.20
2.10
1.53
1.57
0.54
0.41
2.03'
1.95
1.18 1,452
12.47 135,286
8.33 155,589
7.05
1.94
2.45
63,080
6,726
52,338
15.51 423,270
13.10 92,306
Shawnee Hills 1
IUnknown 1
,901 1.79 1.47 6.82 12,967 8,836
1.16 1.22 3.55 4,368 3,579
4,026 3.80 0.33 2.11 8,496 25,948
7,270
64,311
101,555
40,152
12,527
127,615
208,814
47,310
__~ I~ IC__ _ _ _ ______ _ _ I __
_ I _ I __ __
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Table 9. Summa ry of hunting effort and success In will I i
management uni ts in T1 l Ino n s in 1981 for the s;p(" i .
listed below. The sample size is in parenthesis.
Pheasants (1,014)
Wildlife
lanagement
Unit
Estimated
Number Of
Hunt rs
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Baq
Average Estima tehc]
Season
Bac
Total
Harvest
Tst ima t ed
T'otal I)ays
Afie ldi
Northwest Hills
Northeast Moraine
Mississippi
Border-North
Mississippi
Border-South
Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
Grand Prairie
Southern Plain
Wabash Border
Shawnee Hills 0 0' 0 0 0
Unknown 1,678
13,201
17,672
11.64
15,58
2,908
559
2.56
0,49
3,579 3.16
0.51
0.41
0.42
0.15
0.37
0.46
0.38
0. 71
0.35
2.89
2.73
2.15
0.60
1.13
2.02
2.27
1.68
1 -20
38,151
48,243
6,252
336
4,044
13,104
144,462
5,261
75,160
117,885
14,764'
2,237
10,961
28,185
375,240
7,382
6,487
63,640
3,132
559
5.72
56.11
2.76
S.i9 671 1,901
0
1,48 0.87 4.00 6,711 7,717
i ----- · I~----- -- ---
- -- - _ __
- __ __ _ __ -L- ---··-I
--- ·-- ~-----L --
- - -- --- ------- -- ---- -- -------- --- ---
-L--- --~---
I ---_- ~----------·-
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Summary of hunting effort and success in wild]irfe
management units in Illinois in 1981 for the species
l isted below. The sample size is in parenthesis.
Hungarian Partridge (50)11
Wildlife Estimated Percent of Average
Mlanagement Number Of Hunting Daily
Unit Hunters Pressure Bag
Northwest Hills 1,454 26.00 0,12
Northeast Moraine 1,6;
Mississippi
Border-North
Mississippi
Border-South
Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
(;Irand Prairi.e 2, 2
,Southern Pla i.n
w.,bash B (o(
Shawnee Hills
Unknown 1]
78
L2
30.00.
2.,00.
0.,10
0.11
Average
Season
Bag
0.92
0.53
1,00
Estimated(
Total
Harvest
1,338
889
112
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 o
37 40.00 0.03 0.20 447
0 0 '0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
L2 2.00 1,50 3.00 336
s timal cd
T'otal Days
Af ie ld
10,736
8,500
1,006
0
0
0
16,888
0
0
0
224
Table 10.
I- ~ ' '
-"' ''
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Table 11. Summary of hunting effort and success In wildl if e
management units in Illinois in 1981 for the species
l isted below. The sample size is in parenthesis.
Mourning
Wildlife
Mlanagement
Unit Hi
Northwest Hills
Northeast Moraine
Mississippi
Border-North
Mississippi
Border-South
Wes tern
Prairie Forest
Contral
Sand Prairie
Grand Prairie 2
Southern Plain 1
Wabash Border
Estimated
Number Of.
unters
3,244
4,250
6,487
.0,961
5,592
3,355
90,691
.4,092
5,145
895
Percent of
Hunting
Pressure
4.29
5.63
8.59
14.52
7.41
4,44
27,41
18.67
6.81
1,18
dove (675)
Average Average Estimatedc
Daily Season
Bag
2.40
2.02
3,28
3.84
4,09
5.22
3.08
3.41
4.01
3.39
Bag
9.03
9.87
15.43
25.28
19.72
19,30
16,17
18.48
26.07
24.13
Total
Harvest
29,289
41,949
100,095
277,092
110,280
64,759
334,582
260,431
134,128
21,591
: s tima t.
T'otal I)ays
Afiel Id
12,191
20,803
30,534
72,140
26,955
12,415
108,602
76,279
33,442
Unknown 783
Shawnee Hills 6,375
1,566
_ __ __ ___ __ __ __ _CI·
1,04 4,i
- '" - -- --- -- ""'
,43 8.86 6,937
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Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1981 for the spe-i,-s
listed below. The sample size is in parenthesis.
Woodcock (106)
Wildlife
M•anagement
Unit
Estimated
Number Of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
fE. stima t ec.
Total Days
Afield
Northwest Hills
Northeast Moraine
.Mi ssissippi
Border-North
Mississippi
Biorder-South
112
1,566
Western 78Prairie Forest
tCentral
33Sand PrairieSand rairie
(*rand Prairie
Southern Plain
AWIabash Border
Shawnee Hills
'Unknown
3,691
3,244
1,11E
224
31.13
27,36
0.39
0.65
9 A4
2.03
2.79
1 5n
7,493
9,050
1 67
.. .,, -',. , o*. .. * --'rJ. .V 9 % .
1.89 0.33 0.50 112
) 0 0 0 0(
Table 12.
0
0.94
0
783 6.60
0
112
13.21
13
1.00
0.45
0.68
0.62
0.02
1.00
3.43
2,86
3.71
0.33
6.60
16
2,685
4,478
2,095
1112.83
5,928
6,599
4,698
5,033
19,014
13,869
4,921
336
0
; --- - - - -·
_ -ZC-···I~·--··IC-LI---- - __ __ L
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Summary of hunting effort and success in wildlifE
management units in Tllinois in 1981 for the spe, iI,;
listed below. The sample size is in parenthesis.
Ducks (545)
Wildlife Estimated
Management Number Of
Unit Hunters
Northwest Hills 4,250
Northeast Moraine 6,040
Mississippi 704
Border-North
Mississippi
Border-South 12,191
Western
2,461Prairie Forest
Central
Sand Prairie 3,803
Grand Prairie 15,323
Southern Plain 6,375
Wabash Border 336
Sthawnee Hills 2,237
rercent ofr
Hunting
Pressure
6,97
Average Average Estimated
Daily Season
.Bag
1.19
HiBag
13.68
9,91 0.71 6.35
11,56 0.82 13,62
20.00 1,32 16.05 1
4.04
6.24
25.14
10.46
0.55
3.67
1.18
1.05
0,94
1.32
1.44
0,91
18.18
9.91
9.68 1
9.56
12.00
7,85
Unknown
Total
:stama I oe
Total Days
arvest Afield
58,142 48,765
38,352 53,910
95,970 117,438
L95,669 147,972
44,734 37,916
37,685 35,902
.48,327 157,255
60,947 46,192
4,026 2,796
17,560 19,237
6,487 5,033
Table 13.
895 1.47 1.29 7.25
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Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Tllinois in 1981 for the specie~
listed below. The sample size is in parenthesis.
Geese (317)
Wildlife
Mlanagement
Unit
Northwest Hills
Estimated
Number Of
Hunters
1,901
Percent of
Hunting
Pressure
5.36
Average Average
Daily Season
Bag Bag
0.10 1. 12
Estimated
Total
Harvest
2,130
Northeast Moraine 2,460 6.94 0.10 1.18 2,903
r rississippi 2,125 5.99 0.12 2.11 4,484
Border-North'
Mississippi 3,803 10.72 0.18 2.41 .9,165
Border-South
Wdes ternestern 559 158 0.09 2.00 1,118
Prairie Forest
Central 1,230 3.47 0.04 0.45 554
Sand Prairie
;rand Prairie 5,704 16.09 0.32 2.98 16,998
Southern Plain 8,948 25.24 0.31 1.99 17,806
Kabash Border 112 0.32 1.00 10.00 1,118
Shawnee Hills 7,941 22.40 0.46 2.44 19,376
Unknown 671 1.89 0.60 2.50 1,678
Estimated
Total Days
Afield
20,803
27,402
36,126
50,778
11,856
12,191
52,903
57,600
1,118
41,718
2,796
Table 14.
-- - -- -~~-- -- F -1-
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Table 15, Summary of hunting effort and success in wildlif,
minagement units in Illinois in 1981. for the spc iK.
listed below. The sample size is in parenthesis;.
Coots (38)
Wildlife Estim
Management Numbe
Unit Hunt
Northwest Hills 2
Northeast Moraine 5
Mississippi 4Border-North
Mississippi
Border-South
Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
G(rand Prairie 1,C
Southern Plain 7
W1,ibash Border
Shawnee Hills ]
lUnknown 1
ated Percent of
r Of lunting
ors Pressure
224 5.26
559 13.16
Average
Daily
Bacg
0.08
0,92
Average
Season
Bag
0.50
2.20
Estimatedr
Total
Harvest
112
1,230
'
4 7 10.53 0.92 4.75 2,125
559 13.16 0.45 4.60 2,572
336 7.89 0.35 6.00 2,013
412
)06
'83
0
-12
L12
2.63 0
23.68 0.43
18.42 0.59
0 0
2.63 0
2.63 2.40
0 0
3.89
2,71
0
0
24.00
3,916
2,122
0
0
2,684
i: sti ma t d
'Total l),y'
Af ie 1(1
1,454
1,342
4,697
7,270
2,460
3,355
9,171
3,579
0
224
1,118
_ __ C_ __
__ ~1-_ __ ___ _ ___.
I-----'-~
- ~~--~-
-I'
II----
---
-cl-
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Table 16. Summary of hunting effort and success in wildlift
management units in Illinois in 1981 for the specis,
listed below. The sample size is in parenthesis.
Rails (7)
Wildlife
lanagement
Unit
Estimated
Number Of
Hunters
qorthwest Hills
qortheast Moraine
'i ssissippi
Border-North
112
112
Percent of Average
Hunting Daily
SPressure Bag
14,28 3.00
14,28
112 14.
1,00
28 1.00
Average
Season
Bag
3.00
1.00
1,00
Estimated
Total
Harvest
336
112
112
Estimated
Total Days
Afield
112
112
112
Mississippi
Border-South
SL'c1stern
Prairie Forest
Co ntral
Sand Prairie
(;rand Prairie
Southern Plain
0 0
0- 0· 0 0 0
336
112
42.86 1.33
14.28 0
0Wrbash Border
Shawnee Hills 0
1,33
0
0
0
446
0
0
0
Unrknown 0 0 0 0
0
0
336
224
0
0" "
~~I_ __ ___ I___·_
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Table 17. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1981 for the sper i-,
l. sted below. The sample size is in parenthesis.
Common snipe (15)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated
Management Number Of Hunting Daily Season Total
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest
Northwest Hills 0 0 0 0 0
Northeast Moraine 112 6.67 3.00 3.00 336
Mississippi 0 0 0 0 0
Border-North
Mississippi
Border-South 336 20.00 0,48 3.67 1,232
WesternW e0 0 0 0 0Prairie Forest
Central
Sand Prairie 0 Q 0 0 0
Grand Prairie 783 46.67 0.12 0.71 556
Southern Plain 336 20.00 1.40 2.33 783
Wabash Border 0 0 . 0 0
Shawnee Hills 112 6.67 1.00 1.00 112
I· vinwn00
Estima ted
Total Days
Afield
0
112
0
2,573
0
0
4,810
559
0
112
0Unknown
-31-
Table 18. Summary of hunting effort and success in wildlifl
management units in Illinois in 1981 for the spc ies
listed below. The sample size is in parenthesis.
Wildlife
imnagement
Estimated
Number Of
Unit Hunters
Common crow
Percent of
Hunting
Pressure
(113)
Average Average Estimated
Daily Season Total
Bag Bag Harvest
Northwest Hills 1,118 8.85 0.90 5,50 6,151
Northeast Moraine 1,789 14.16 1.13 4.25 7,605
Mississippi 895 7.08 2.11 4.75 4,250
Border-North
Mississippi 1,230 9,73 1.13 6.27 7,714
Border-South
W1,,stern 671 5.31 1,52 5.83 3,912
Prairie Forest
Contral 336 2.65 5.47 62.00 20,802
Sand Prairie i__
(;rand Prairie 5,033 39.82 0.90 5.16. 25,969
Southern Plain 895 7,08 1,05 2.63 2,353
W.ibash Border 336 2.65 , 10.00 26.27 8,948
Shawnee Hills 224 1.77 0.71 2.50 559
'st ima te.
T'otal D)nys
A fi e ld
6,822
6,710
2,013
6,822
2,572
3,803
28,967
2,237
895
783
0.88 1.25 5.00
1__ I_ _ _ _
_ ~~C__ ~L
U nknown 1 12 559 447
-32-
Table 19. Summary of hunting effort and success in wildlif,
management units in Illinois in 1981 for the spc. ie ,
listed below. The sample size is in parenthesis.
Woodchucks (179)
Wildlife
Management
Unit
Estimated
Number Of
Hunters
Percent of
Hunti hq
Pressure
Average Average
Daily Season
Bag Bag
Esti ma te(!
Total
Harvest
:,st i ma n t o
'I'ota Days
Afield
Northwest Hills
Northeast Moraine
Mississippi
Border-North
Mississippi 6,
Border-South
Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
783
224
040
3,91
1.12
30.17
0.95
1.67
1.21
2.57 2,012
2.50
112
224
336559
11.57 69,878
671 3.35 0.63 2.83 1,899
336 1.68 0.75 3.00 1,006
57,823
3,020
1,342
(Grand Prairie 5 ,033
Southern Plain 4,474
W.ibash Border
Shawnee Hills
1,566
671
25.14
22.35
7.82
3.35
0.80
0.78
0.63
0.84
4.51 22,699
5.40 24,158
4.14 6,482
2.67 1,792
Unknown 112
112 0.56 2.00 2.00 224
28,296
31,092
10,290
2,125
_______ ~ ___ _I_~ ___ _ __
_ _ _ _U_ ~1~1_ ~ _
-- __ _ -------- · ·-~--·
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Table 20. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1981 for the specie
listed below. The sample size is in parenthesis.
Raccoons (386)
Estimated
Number Of
Hunters
Northwest Hills 4,586
Northeast Moraine 1,678
.Mississippi 3,914
Mississippi 5 480
13order-South
Wiestern 5 145
Prairie Forest
Contral
:;and Prairie 12
;rand Prairie 12,303
"outhern Plain 5,704
WIibash Border 1,790
Shawnee Hills 1,007
Unknown 336
Percent of
Hunting
Pressure
10.62
3.89
9.07
12.69
11,9.2
2.85
28.50
13.21
4,14
2.33
0.78
Average Average Estimated
Daily Season
Bag
0.92
1.28
0.96
0.83
0.86
0,84
0,89
0,61
0.81
0.70
0.75
Total Total Days
Afiel d
39,146
16,217
38,139
46,192
53,126
9,059
120,233
76,502
37,132
13,198
1,790
Bag Harvest
7.90 36,226
12.33 20,686
9.34 36,562
7.00 38,363
8.91 45,841
6.18 7,603
8.67 106,666
8.18 46,659
16.88 30,207
9.22 9,281
4.00 1,342
Wildlife
lanagement
Unit
__ _I~ · __
Estimated
- --- - - -~ - -- ~ I -- ----
-- -- ~-- -----
--31---~-
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Table 21. Summary of hunting effort and success In wildl ife
management units in Illinois in 1981 for the species
Iisted below. The sample size is in parenthesis.
Red fox (200)
Wildlife
Management
Unit
Estimated
Number Of
Hun ters
Percent of
Hunting
Pressure
Averagef.Averacle Estimated
Daily Season
Bag Baq
Total
Harvest
: t i mat (~c
Total I 1ys
Af ield 1
Northwest Hills 3,244
Northeast Moraine 1,
Mississippi
Border-North
Mississippi
Border-South
WqS tern
Prairie Forest
14.50
230 5,50
0,16
0.07
-4 -- - -
790 8.00.
901
230
8,50
A
5.50
0,12
0,09
0,08
Central
Sand Prairie
Grand Prairie.
Southern Plain
wAJ.bash Border
Shawnee Hills
Unknown
559
9,395
2,237
224
224
2,50
42,00
10,00.
1,00
1.00
0,62
0.20
0,10
4.60
1,17 10, 992
0.95 2,125
0
0.14 1.50
336 1.50 0.10 0.33
1.21
0.36
3,925
443
1,450
1,901
443
0.81
1.00
0.36
24,270
6,263
12,303
21,922
5,368
2,572 4,138
56,146
20,468
895
2,460
0
336
-
- - -- ---~'
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`-~---~
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111 1,118
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Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1981 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Gray fox
Wildlife Estimat'
Management Number
Unit Hunter.
Northwest Hills 1,901
Northeast Moraine 224
Mississippi
Border-North44
Misssisppi
Border-South 1,230
w'V stern
Prairie Forest 895
(Cnntral
Sand Prairie 224
crand Prairie 2,796
Southern Plain 1,901
Wabash Border 224
Shawnee Hills 559
SUnknown 336
ed
Of
s
Percent of
Hunting
Pressure
17.71
2.08
4.17
11.46
8.33
2.08
26.04
17.71
2.08
5.21
3.12
(96)
Average
Daily
Bag
0.05
0
0
0.13
0.02
0
0.09
0.16'
0
0.59
0.10
Average
Season
Bag
0.35
0
0
1.18
0.13
0
0.68
1.59
0
2.60
0.33
Estimated Estimated
Total Total Days
Harvest Afield
665 13,980
0 1,342
0 2,460
1,452 11,072
116 7,382
0 611
1,901 20,915
3,023 18,790
0 895
1,454 2,460
111 1,118
-35-
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Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1981 for the spec ics
listed below. The sample size is in parenthesis.
Coyote (282)
Wildl
Manage
Uni
Northw
Northe
Missis
Borde
Missis
Borde
Wester
Prair
ife Es
ment Nt
t H
rest Hills
;timated
amber Of
lunters
2,572
Percent of
Hunting
Pressure
8.16
Average
Daily
Bag
0.10
Average Estimated
Season Total
Bag Harvest
0.87 2,238
'ast Moraine 0 0 0 0 0
Isippi
r-North 3,914 12,41 0,02 1,03 4,032
Isippi
;r-South 4,026 12,76 0.19 2.03 8,174
ne ForestSn4,474 14,18 0.28 1.85 8,276
-ie Forest
Central
Sand Prairie
Grand Prairie
Southern Plain
Wabash Border
Shawnee Hills
Unknown
1,006
8,724
3,691
1,790
.1,006
336
3.19
27.66
11.70
5.67
3.19
1.06
0.17
0.13
0,13
0.26
0.24
0.01
0.67
0.76
1.42
1.50
1.22
1.67
674
6,630
5,241
2,684
1,228
560
Estimated
Total Days
Afield
21,474
0
25,388
43,507
29,750
4,026
50,889
40,935
10,178
5,033
41,606
Table 23.
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Table 24. Summary of hunting effort and success in wildl ife
management units in Illinois in 1981 for the species;
listed below. The sample size is in parenthesis.
Canid chasers (35)
Wildlife
Managerrent
Unit
Northwest [Tills
Northeast Moraine
-ississippi i1
Border-North
Mississippi 55
Border-South
Estimated
Number Of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average Average Estimated
Daily Season Total
Bag Bag Harvest
112 2.86 ----
112 2.86
2,86
i9
sWstern 447
Prairie Forest
Contral
Sand Prairie
Grand Prairie
Southern Plain
Wibabash Border
Shawnee Hills
112
447
1,454
474U
1]
I •known
; st i mat e d
Total Days
Afield
3,355
1,118
1,118
4,026
19,682
14.28
11.43
2.86
11.43
37.14 ---- -----
13,419
5,256
16,774
11,295
14,538
11.43
2.8612
0 00 ---- ~ .1~ ~~·· II
_e _I_ L ___
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Table 25. Percentage changes in harvests among various wildlife
management units from 1980 to 1981.
Uq)
) r-4
4J 00
,.( ·> .,
S o) > 1
Management Q) > u coUnit 0 o a ) 0Unit
Northwest Hills +104 + 14 +20 + 24 +30 +137 +229 +260 +615 +210
Northeast + 8 +--.-57 +26 - 45 - 9 - 3 + 93 
- 51 * *Moraine______ _
Mississippi ^ gMississippi +219 +119 +82 +348 +30 + 96 + 14 + 59 * - 23Border-North
MississippiBrderMissi i + 94 + 18 +29 + 81 -91 + 44 - 32 + 31 - 31 + 50Border-South
Wes tern
WeP e re + 30 + 15 +86 +124 + 4 + 67 - 10 - 51 - 36 - 11Prairie Forest
Central S- 2 - 15 -18 - 49 -36 + 11 + 16 +371 * - 84Sand Prairie
Grand Prairie + 39 + 22 +37 + 2 + 3 + 61 + 8 +137 + 22 + 33
Southern Plain + 28 + 16 - 4 + 40 -45 + 3 - 34 + 23 - 17 - 16
Wabash Border + 79 - 33 -16 + 62 +47 + 37 + 3 * * - 55
Shawnee Hills - 48 + 23 -38 - 71 0 - 54 - 15 - 38 + 18 - 72
State + 54 + 17 + 9 + 52 - 4 + 29 - 3 + 58 - 38 - 15
* no harvest in 1981 sample
-39-
Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Rabbits (1828)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
19,124 9.35 0.62 4.01 76,687 123,578
27,064 13.24 1.02 5.52 149,394 145,721
26,505 12.96 0.54 3.42 90,647 166,299
42,497 20.79 1.78 9.99 424,549 237,762
26,281 12.86 0.80 4.65 122,208 151,984
23,709 11.60 1.50 8.83 209,351 139,123
36,682 17.94 1.40 8.88 325,736 232,282
2,572 1.26 1.01 4.00 10,288 10,177
Table 26.
lions
,g'.ion LA
,gion IB
.iion 2
L, n :3A
, ,. ioi 4
, +Itt)W
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Fox squirrels (1194)
Estimated
Number of
Hunters
11, 184
Percent of
Hunting
Pressure
8,38
Average Average
Daily Season
Bag Bag
1,14 6.84
9.01 187,437
5.99 58,286
11.78 391,308
7.58 126,320
12,48 1.04
17.84 1.20
7.37 122,821
8.46 201,542
4.54 6,601 6,711
Table 27.
-tgion 1A
,gion 1B 20,803
Es t imated
Total
Harvest
76,502
' tlon 2
Estimate
Total Da)
Afield
66,772
15.58
9,730
egion 3A
7.29
33,218
ioegion 3B
1,26
1.17
1.68
1.35
24,87
16,665
148,195
49,771
233,197
93,50212.48
Region 4
Region 5
16,665
23,823
118,556
167,656
1,09 0.98
- I- -- -
- -T C --
- -- _· __ L
-- - ·- ·- ·
_ _ _ _ __ ____ _ ___ --
I _ _ - - i - -- L __~_~_~ _1 _
-·-C3~ --
- __ -- C
-- -- '- --
-
iinknown 1,454
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Table 28. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis,
Gray squirrels (740)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Regions Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
region 1A 5,823 7.03 0.74 4.25 24,748 33,370
Region IB 8,622 10.40 0.63 4.56 39,318 62,597
r
!cgion 2. 5,375 6,49
20,8117,245
7,167 8,65
15,453
0.61
0,97
0,74
18.65 0.98
3.44
7.76
4.27
6.51
18,490
133,820
30,602
100,600
30,346
137,511
41,432
102,350
22,060 26.62 0.99 7.59 167,435 168,978
1.35 0.61 3.00
-4), i (n IA
e•ion 3B
,,*.giun 4
)?, u LO 5
------- - - _-I --
.rrrr~--- wurrrr~urr·!ru·- ------- ----- u-~--· ------- ~ -------- -- ~·YS-
-c __ _ _ - -_---_ __ -- r
'--~ - --
, -ikuown 1,120 3,359 5,487
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 198-1
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Quail (.948)
Estimated
Number of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bae
Estimated
Total
Harvest
Estimat
Total De
Afielc
iegion 1A 5,704 5,38 0.29 1.73 9,868 33,77;
&egion IB 13,645 12.87 0.71 3.51 ,47,894 67,555
4,921 4,64
26,955 25,42
0,28
1,72
1.91
9,55
9,399
257,417
33,88'
149,981
9,507 8.97 0.11 2.68 25,479 47,87,
13,757 12.97 1.54 8,89 122,299 79,29
30,310 28.59 2.06 15,80 478,898 231,96
3.55 4,368 3,57
Table 29.
!~,gion 2
iV:gion 3A
egion 3B
,gion 4
cgion 5
__· _·^· __ _____ __ _____ __ __ __~___
- -- -- '`- --- --
_ I r I ---
.anknown ..1,230 1,16 1,22
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Pheasants (1014)
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimated
Total Days
Afield
20,803 18.34 0.46 2.69 55,961 122,582
16,106 14.20 0.40 2.31 37,204 92,720
33,554 29.58 0.42 2.70 90,594 215,637
12,974 11.44 0.42 1.78 23,094 54,580
26,731 23.57 0.35 i.88 50,254 144,616
112 0.09 0 0 0 112
1,454 1.28 0.97 2.31 3,359 3,467
1,678 1.48 0.87 4.00 6,711 7,717
Table 30.
Estimated
Number of
Huntersei^€ons
, gion IA
,gion IB
,gion 2
ilon 3A
:eg ion 3B
.- gion 4
t* l ion 5l
nknown
_ __ __ __
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parepthesis.
Hungarian partridge (50)
Estimated
Number of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bap
Average
Season
Baer
Estimated
Total
Harvest
Estimat
Total Da
Afield
2,237 40.00 0,10 0.75 1,678 17,111
1,006 18,00 0.03 0,22 221 8,052
2,237 40,00 0.07 0,40
0
0 0
0
0 0
895 11,967
0
0
0
0
n1known 112
Table 31.
iegions
region 1A
Region 1B
legion 2
<<egion 3A
,gion 3B
:egion 4
.egion 5
_ C __ _ _ __ ___ __I
-- F - -I
_ --
· - -- --- -- -- --
· -- -- -- - --
__ _ __ ----
_ ___ -- -- - ---
2.00 1.50 3.00 336 224
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Table 32. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Mourning dove (675)
Percent of
Hunting
Average
Daily
Average
Season
Estimated
Total
Estimated
Total Days
egions Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
region 1A 5,145 6.81 2'.67 12.37 63,642 23,823
Region 1B 7,046 9.33 3.13 15.73 101,838 32,547
13.63
21.33
12.30
2.64
4.03
3.09
12.54 129,034
20.17 324,854
17.30 160,600
48,877
80,641
51,896
10,066 13.33 3,76 23.17 233,232 61,963
16,777 22,22 3.52 20.98 351,979 99,990
783 1,04 4.43 8.86 6,937 1,566
Estimated
Number of
!egion 2
lo,, •n 3A
10,290
16,106
9,283.gion 3B
uo n 4
,gion 5
nknoL)wnl
I~--·CLI~-CI _ _ _ _ _ _ _
_ __
- - - --
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Summary ot .hunting eltfort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed be low. The sample
size is in parenthesis.
Woodcock (106)
Perc 'et Iof Average Ave rage
llunt IIn DaI I Iy Season
Pressure i__,_ __ Bag
3.77 0.40 1.50
st imat ed Es t imat d
Total Total Days
Hlarves t Afield
671 1,678
0.55
0.28
0.34
0.47
0.91
0.48
3.50
1.14
2.13
2.25-
3.33
2.43
3,915 7,158
892
5,479
5,033
4,469
8,154
3,132
15,882
10,626
4,921
17,113
0 0 0
Table 33,
Re. I I.
Reg Mu IA
Est imal ed
Number o
ihunters
447 I
Ret,, i, n 1B 1,118
783Re,- i ,ln
Re/ in, 3A 2,572
411
9.43
6.60
21.70
18.87
11,32
28.30
2,237
1,342Re 4 nI 4
4e«.il
3,355
___ ·
-
- I-~-" - - I I-` - - - ~ -
- --
;.~,~, ~~ __,,,~
O `O0Unl <i wl
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Ducks (545)
Estimated
Number ofU I rt- A'W C-I ~ions Hunters g
Percent of
Hunting
Pre s cs Cl i
Average
Daily
Racr
Average
Season
Bap
Estimated
Total
Harvest
Estimated
Estimated
Total Days
Afield
9.72
16.15
1.07
1.04
10.75 63,724
12.94 127,361
59;502
122,807
12,638 20.73 0.70 6.73 85,058 121,017
15,323 25.14 1.09 14.74 225,859 206,691
2,349 3.85 0.82 9.95 23,370 28,632
11.38
11,56
1.56
1.11
16.53 114,765
8.70 61,303
73,483
55,252
Itkl~tWI) 89 1.47. 1.9725647,3
Table 34.
region IA 5,928
9,842gion 1B
. g ion 2
.,i n 3A
Sion 3B
) iun 4
S 1 011
6,937
7,046
7.25 6,487 5,0331.47 1.29IIknown 895
---
----
- -- · I-I
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Geese (317)
Estimated
Number of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimate
Total Da4
Afield
2,572 . 7.26 0.08 0.87 2,238 27,626
2,237 6.31 0.40 5.75 12,862 31,764
5,145 14.51 0.15 1.46 7,512 50,554
4,921 13.88 0,12 1,68 8,268 66,995
1,118
1,678
17,112
3.1 .5 0.10 1.10 1,230 12,191
4.73
48.26
0.13
0.41
2.00 3,355 25,053
2,35 40,214 98,312
Unknown 671
Table 35.
<UL(ions
:,gion I.A
'gion IB
.egion 2
, gion 3A
ecgion 3B
eugion 4
Legion 5
I _ _ _ _
- ' --- - - ---'---------
- -
I- "- ' - ' - -
-~ -------------
- --· -- -- - ---
1.89 0.60 2.50 1,678 2,796
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in i981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Coots (38)
Percent of
Hunting
Pressure
7.89
Average
Daily
Bag
0.02
Average
Season
Bag
0,33
Estimated
Total
Harvest
111
Estimated
Total Days
Afield
4,809
1,006 23.68 0.48 5.78 5,818 12,191
1,006 23.68 0.81 1.44 1,449 1,789
336 7.89 0.46 6.33 2,124 4,586
112 2.63 0.50 1.00 112 224
783 18.42 0.40 4.71 3,688 9,171
559 13.16 1.00 1.40 783 783
112 2.63 2.40 24.00 26,684 1,118
Table 36.
Estimated
Number of
Kcrions Hunters
il.gion 1A 336
!\egion 1B
'egion 2
'!ion 3A
*%', lon 4
S., i ,I 'wn
C~ _ ___ __
Y L . .. ..
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Rails (7)
Percent of
Hunting
Pressure
Average Average
Daily Season
Ba Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimate
Total Day
Afield
112 14.28 3.00 3.00 336 112
112 14.28 1.00 1.00 112 112
336 42.86 1.00 1.00 336 336
0 0 0 0 0 0
112 14.28 2.00 2.00 224 112
0 0 0 0 0 0
112 14.28 0 0 0 224
0 0 0 0 0 0
Table 37.
Estimated
Number of
Huntersegions
cglion IA
o.-gion 1B
ý:g ion 2
"gi on 3A
g•ion 3B
.gion 4
I) k nown
- IT~ · ----
- --
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Common snipe (15)
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimated
Total Days
Afield
112 6.67 0.14 1.00 112 783
112 6.67 0 0 0 1,119
559
112
33.33
6.67
6.67112
224
447
13.33
26.67
0.30
0.21
1.40
4.00
783
448
2,573
2,125
0
1.75
1.33
3.50
2.00
783
895
ilxiO~ 00 00· 0 0
Table 38.
Estimated
Number of
Hunters
,.lio n LA
,,ion 2
1 ,io 3B
S iin 4
S1 i on 5
447
447
671
- --
--- ---- ~--- ---
- ----
- -- ~--- - - ---
_ ,.1~-----c~ --
_ ,_~-__ _ -- - -
i known 0 O · O
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Summary ot hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Common crow (113)
Percent of
Hunting
Average Average
Daily Season
Estimated
Total
Estimate
Total Day
Hunters Pressure Bag ' Bag _Harvest Afield
2,013 15.92 0.66 5.17 10,408 15,881
2,125 16,81 2.33 12.16 25,840 11,072
2,796 22.12 0.87 4,36 12,191 13,980
1,678 13.27 1.66 6.07 10,183 6,151
1,678 13.27 2.05 8.60 14,427 7,046
,895 7.08 1.62 7.50 6,710 4,138
1,342 10.62 2.53 6.33 8,495 3,355
112 0.88 1.25 5.00 559 447
Table 39,
Estimated
Number of
!egi.ons
g·ion IB
.tgion 2
. gion 3A
•g ion 3B
':gion 4
Sion 5
_ __ _ __1_1 _ __
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Woodchuck (179)
Percent of
Hunting
Pressure
Average Average
Daily Season
Bag Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimated
Total Days
Afield
112 0.56 2.00 2.00 224 112
1,118 5.59 0.74 4.30 4,809 6,487
2,349 11.73 0.87 3.33 7,821 8,947
1,678 8.38 0.67 4.47 7,499 11,184
2,349 11.73 0.94 4.24 9,958 10,625
6,711 33.52 1.14 10.52 70,596 61,738
5,592 27.93 0.80 5.34 29,862 37,468
112 0.56 0.33 2.00 224 671
Table 40.
Estimated
Number of
Hunters
1 ion 2
ion 'AA
ion [)
i uii 4
- -- -- --` - -- -- --
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. Thle sample
size is in parenthesis.
Raccoon (386)
Estimated
Number of
ercent of Average Average
Hunting Daily Seas on
Estimated
Total
Estimate,
Total Da\
Hunters Pressure Bag _ag tiarvest Atileid
6,711 15.54 .0.98 9.07 60,866 62,074
.8,836 20.47 0.83 8.68 76,694 92,831
3,132 7.25 1.17 10.14 31,755 27,178
8,388 19.43 1.02 9.73 81,615 80,193
5,145 11.92 0.78 7.76 39,924 51,113
Ig ions
e.gion IA
s'egion IB
egion 2
ýegion 3A
i'egion 3B
Region 4
i,.-gion 5 6,822
8.81
15.80
' 0,64
0.64
6.15
9.36
23,387
63,859
36,238
99,318
iUnknown 336
Table 41.
3,803
1,342 1,790
UT~-~ ---
~" --
-- ----
--
0.78 0.75 4.00
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Red fox (200)
Estimated Percent of Average Average
Number of Hunting Daily Season
u. Hunters Pressure . __ Bag
IA 5,368 24.00 0.17 1.21
5,145 23.00 0.16 1.17
Estimated Estimated
Total Total Days
Harvest Afield
6496 37,468
6,019 36,462
*2ici 2 2,572 11.50 0.11 0.70 1,801 16,329
.i 0on iA 3,020 13.50 0.19 1.48 4,469 23,040
2,460 11.00 0.21
I' / ioul 4
* )on 53
1,342
2,125
0.91
6.00 0.11 0.83
9.50 0.10 0.95
2,239
1,114
2,019
10,513
10,066
20,356
ikIljown 336
Table 42.
'jun 1B
- --L---- c -` ~- --c--- -~ --
- __-.L. __ _
- --- -- ~II-~-
- -~-~~ -~- - -~- -
St.ion
1.50 0.10 0.33 111 1,118
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Summary of hunting ellort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Gray fox (96)
Estimated Percent of Average Average
Number of Hunting Daily Season
Hunters Preiuire Bag __
2,460
1,454
671
1,678
783
894
2,460
22.92
13.54
6.25
15.62
7.29
8.33
22.92
0,05
0.06
0.07
0.06
0.08
0.17
0.20
0.36
0.69
0.50
Estimated Estimated
Total Total Days
harvest Afield
886
1,003
336
18,454
15,658
4,586
0.40 671 11,744
0.29
1.38
1.73
227
1,235
4,257
2,684
7,270
21,362
Unknown 336
Table 43.
Re~ i )-nis
RegJ n IA
Region Ib
Regi)on 2
Region .IA
Region 3B
Region 4
Region 5
- -`cl---- --------- ·--L ----)---~II ----- __ C --
__ _ -- · ~- __ --- ~----- -- --- -- --
_ ___ ._~-L
- - -- ~-- -~--~
''"~'' U)---~·~··---·LL··---~ I ·- C--L -- - --- ~- -·-LII~--LI~CI·LI·I
___ _ ~ -~----
_ __ _ __ -- _-~--)--L~-·--
_ _ ._ ~ _ ~---C----- · --L- -- ·-------- · ·ll-·-C --L-··- -- - --- ---- -
3.12 0.10 0.33 111 1,118
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Coyote (282)
Estimated Percent of .
Number of Hunting
Hunters Pressure
3,914
6,822
447
8,276
4,138
2,237
12,41
21.63
1.42
26.24
13.12
7.09
0.09
0.16
0.07
0.21
0.28
0.18
Average
Season
Bag
0.69
1.07
0.50
1.58
1.24
1.55.
Estimated
Total
Harvest
2,701
7,300
224
13,077
5,131
3,467
Estimated
Total Days
Afield
30,086
45,185
3,020
62,632
18,119
19,013
17.02 0.14 1.35 7,247 53,126
1.06 0.01 1.67
Table 44.
Region IA
Region IB
Regi on 2
Ro<' ,,j )i 3A
I $
5,368
560 41,606
-- --
'--' - ---- - -- --n,
- ----
- -~--L--------------
- ..
- L-------e
336
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Summary of hunting et ourt and succCes in
administrative regions in Illinois in 1981
for the species listed below. The sample
size is in parenthesis.
Canid chasers (35)
Estimated
Number of
Hunters
Percent of Average
Hunt ing Daily
Pressure Bag
Ave rage
Season(
Bag
335 8.57 --
11.43
5.71
28.57
2.86
2.86 ---
40.00
Unkniwn 0
Est imated Estimated
Total Total Days
Harvest Afield
---- 7,157
31,424
1,454
9,282
3,355
3,355
34,555
Table 45.
Region 1A
Reg i on IB
Region 2
Reg i 'n A
iA
447
224
1,118
Region iB 112
112Re ginl 4
IR( it' 'S 1,566
- - - ~-- -"- --~--- ~`-~- ~---- ~ --I-c~--~
- -- ~'~ - - -~- -~-
I '~I- 1-c~---~-~-` ----
I _ _ -~-L~---- ----.
,,, --~-,
,, _ _ __ --
_ ~,,, ___. __, ___ __
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Table 46. Percentage changes in harvests among administrative regions from
1980 to 1981.
• ri oc X0enl)) >-, I X 0l)
*p k ed c I O o ' -1 cu
C > * a) o > o
Administrative 1 M c w c >
Region . P c Co O P r 0 U
lA + 94 + 8 +28 + 28 +29 + 84 +274 +255 +392 +272
1B + 48 +36 +50 +.--68 +28 +104 + 8 +135 +261 -16
2 + 41 +86 +12 + 34 + 1 + 62 + 10 + 1 - 8 +152
3A + 96 +38 +55 +113 -38 + 52 - 23 + 64 -73 -16
3B + 30 + 7 +44 - 30 -16 + 61 + 14 + 76 - 64 + 38
4 +124 +20 + 3 + 96 * + 91 + 2 +489 + 95 + 66
5 + 12 -16 -18 + 33 - 3 - 11 - 27 + 57 55 -54
State + 54 +17 + 9 +52 -4 + 29 .- 3 + 58 - 38 - 15
*No harvest report in 1981 sample
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Table 47. Distribution of hunting effort and success among
resident Illinois hunters in 1981.
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Rabbits
Fox Squirrels
Gray Squirrels
Quail
Pheasants
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
65.5
20.7
2.1
3.9
3.2
4.6
60.4
24.6
3.4
3.9
4.4
3.3
59.6
2..7
2.3
4.4
4.7
6.3
65.3
19.5
3.9
3.9
4.1
3.3
65.9
22.5
3.6
3.1
2.9
2.0
17.3
46.3
17.7
4.8
4.5
3.4
6.0
8.7
44.7
21.3
7.2
6.0
4.3
7.8
12.6
53.8
18.1
3.9
4.6
2.6
4.4
22.4
44.6
13.2
4.0
3.5
2.8
9.5
34.0
53.4
9.1
1.6
1.1
0.5
0.3
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Table 47. (continued)
Percent Percent
SPECIES Range Hunts -: Harvests
Gray partridge
Dove
Woodcock
Ducks
Geese
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
56.0
26.0
6.0
6.0
6.0
0.0
69.3
20.3
3.3
2.5
3.1
1.5
74.5
11.3
4.7
1.9
2.8
4.8
42.2
22.6
7.3
7.0
8.6
12.3
----
56.4
18.3
4.7
5.4
5.0
10.2
60.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
26.7
16.9
8.9
7.1
7.6
24.2
18.9
70.8
6.6
1.9
0.9
0.0
0.9
14.7
35.4
16.5
6.4
6.0
7.9
12.3
44.5
45.4
7.9
0.9
0.6
0.0
0.7
-62-
Table 47. (continued)
PERCENT PERCENT
SPECIES RANGE HUNTS HARVEST
Coots
Rails
Common Snipe
Crow
Raccoon
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
63.2
10.5
2.6
0.0
10.5
13.2
100.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0.0
18.4
63.2
4.3
2.6
5.3
2.6
2.6
14.3
85.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.7
73.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
59.1
13.3
1.8
2.6
0.9
8.1
13.0
47.7
13.5
5.2
5.4
3.6
11.6
66.7
26.7
0.0
6.6
0.0
0.0
74.3
15.9
2.6
1.8
0.9
4.5
45.8
18.4
5.4
11.6
8.3
11.5
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Table 47. (continued)
Percent Percent
Species Range Hunts Harvest
Woodchuck
Red fox
Gray fox
Coyote
Canid chasers
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
2 5
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1-.5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
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